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Plan (1) 
Le projet Ramsès : état actuel  
n  Présentation générale du projet  
n  Objectif 
n  Statistiques 
n  Interface et ses fonctionnalités 




Le futur de Ramsès 
n  Les métadonnées 




Le projet Ramsès 
Objectif 
n  Constitution d’un corpus richement annoté du néo-égyptien 
(1350-750 av. J.-Chr.) comprenant l’encodage, en écriture hiéro-
glyphique, de tous les textes rédigés dans cet état de langue et 
leur annotation morphosyntaxique complète. Les documents du 
corpus seront en outre décrits et catégorisés au moyen de 
métadonnées variées (bibliographiques, thesauri géographi-
ques, chronologiques, etc.). 
Néo-égyptien Ancien Égyptien 
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Objectif 
n  Normalisation hiéroglyphique 
n  Annotation morphosyntaxique 
n  Linguistique & philologique 
n  Riche en métadonnées 
n  Documenté par des références bibliographiques 
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Bref historique du projet 
n  2006 
n  Lancement : « Informatique & Égyptologie » (Oxford) 
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Bref historique du projet 
n  2007 
n  Crédit ULg (« non-FRIA », 1er doctorant) 
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Bref historique du projet 
n  2008-2010 
n  Projet FRFC (2e doctorant) 
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Bref historique du projet 
n  2008-2013 
n  Projet ARC (3e et 4e doctorant + étudiants + post-docs) 
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Bref historique du projet 
n  2008-2013 
n  Projet ARC (3e et 4e doctorant + étudiants + post-docs) 
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Bref historique du projet 
n  2011-2014  
n  Mandats F.R.S.-FNRS et non-FRIA (ULg) 
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Bref historique du projet 
n  2011-2014  
n  Mandats F.R.S.-FNRS et non-FRIA (ULg) 
n  Professeurs invités 
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Le corpus 
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Le corpus 
n  Quels textes ? 
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Le corpus 
n  Nombre d’occurrences (hiératique) 
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Interface JAVA (MySQL – textes en XML) 
n  Deux principes 
n  Interface « user-friendly » qui permette un encodage manuel 
rapide et aussi cohérent que possible 
n  Pas de réduction a priori de la richesse des données 
textuelles, ni de limitation au niveau des annotations possibles 
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Encodage sans perte d’information (sources) 
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Encodage sans perte d’information (annotations) 
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SyntaxEditor (cf. Polis & Rosmorduc 2013) 
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Moteur de recherche 
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Moteur de recherche 
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Moteur de recherche : construire une recherche 
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Moteur de recherche 
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Moteur de recherche et exportations 
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Moteur de recherche : un large éventail de possibilités 
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n  documentation pour la consultation, aide au travail de l'encodeur 
et du relecteur ; 
n  constitution de sous-corpus de recherche ; 





Informations sur un texte 
n  Bibliographie 





Description du texte 
n  Actuellement : 
n  « Document » = objet archéologique 
n  « Texte Abstrait » = données linguistiques 










•  Informations sur 
l’objet archéologique 





•  Informations sur un 
texte contenu dans le 
document 






Collaboration avec le TLA 
n  Réunion du 28 au 30 août 2013 (Liège) 
n  Délimitation des corpus 
n  Échange de logiciel 
n  Harmonisation des thésauri et données 
n  Etc. 
+






n  caractéristiques morphosyntaxiques 
n  recherche dans les traductions 
n  Recherche sur des séquences 
n  Exemple :  
+
Mise en ligne 
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n  Visualisation d’un état N 
n  Le système actuellement en développement permettra de 
visualiser n'importe quel état de la base au cours de son 
évolution 
n  Système de citation datée → les citations ne sont pas rendues 
obsolètes par d'éventuelles modifications 
+
Mise en ligne 
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n  Possibilités de correction en ligne 
n  Base ouverte en lecture à tous 
n  Possibilité de s'enregistrer et de soumettre des remarques, 
suggestions de correction, etc. 
+Merci ! 
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